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近 年 来 ， 广 东 科 技 对 经 济 增 长 的 贡 献 率 逐 年 提 高 ，从





术产品产值 ,%"" 亿元，约为 %’’# 年的 ’ 倍，占工业总产值
的 !%&,)，比 %’’# 年提高 %#&$ 个百分点；高新技术产品出口


















































































!""! 年 !""( 年 !""* 年预
计增长)
资料来源：根据广东省统计局综合处“增速加快 后势看好22广东 !""( 年经
济运行情况及 !""* 年展望”整理
表 % 广东最近几年的国民产值及产业构成
经 济 纵 横
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缺难题时 (必须广开投资 渠 道 ，原 有 的 政 府 科 技 创 业 投 资 仍
需保持和增加；原有的银行科技贷款仍要继续向风险投资企














件严格、审批手续复杂且 实 行 额 度 控 制 (这 造 成 了 高 科 技 企
业特别是民营高科技企业很难上市。要推动风险投资的发







善风险投资环境(包括风 险 企 业 的 主 用 担 保 制 度 、建 立 和 完
善为上市证券市场和技术交易市场等市场体系。
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